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質問番号 質問項目 1年次 2年次 4年次
1 私は、自分の目指す職種にとってチーム医療は必要であると思う ○ ○
2 私は、チーム医療における他の医療職の役割について理解している ○ ○
3 私は、グループ活動の際には自分の責任を果たそうと心掛けている ○ ○ ○
4 私は、他人に対して自分の意見をはっきり述べることができる ○
5 私は、親しくない人や初対面の人とコミュニケーションをとるのは苦手である＊ ○ ○ ○
6 私は、自分が医療職になることに不安を感じている＊ ○ ○ ○
7 私は、同じグループになったメンバーと互いに支え合うことができる ○ ○ ○
8 私は、グループ活動の際には自分の行動について振り返り、自己評価・管理している ○ ○ ○
9 私は、どんな医療職になりたいか明確な目標を持っている ○ ○ ○






13 私は、自分の目指す職種以外の医療職に対して尊敬の気持ちを持っている ○ ○
14 私は、自分とは異なる意見も聞き、吟味することができる ○
15 私は、チーム医療における自分の目指す医療職の役割について理解している ○ ○
16 私は、医療人になる者としての自覚を持っている ○ ○ ○
＊は他の質問項目とは質問の向きが逆となっている
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全体 420 2（0.5） 7（1.7） 63（15.0） 284（67.6） 64（15.2） 2（0.5） 6（1.4） 57（13.6） 252（60.0） 103（24.5） P＜0.05
薬 128 1（0.8） 4（3.1） 28（21.9） 82（64.1） 13（10.2） 2（1.6） 2（1.6） 25（19.5） 75（58.6） 24（18.8） ns
看 105 1（1.0） 1（1.0） 13（12.4） 73（69.5） 17（16.2） 0（0.0） 0（0.0） 7（6.7） 71（67.6） 27（25.7） P＜0.05
理 44 0（0.0） 1（2.3） 2（4.5） 32（72.7） 9（20.5） 0（0.0） 1（2.3） 4（9.1） 29（65.9） 10（22.7） ns
作 39 0（0.0） 0（0.0） 4（10.3） 27（69.2） 8（20.5） 0（0.0） 0（0.0） 6（15.4） 19（48.7） 14（35.9） ns





全体 431 7（1.6） 55（12.8） 188（43.6） 157（36.4） 24（5.6） 9（2.1） 32（7.4） 120（27.8） 196（45.5） 74（17.2） P＜0.05
薬 131 4（3.1） 25（19.1） 54（41.2） 42（32.1） 6（4.6） 5（3.8） 13（9.9） 36（27.5） 58（44.3） 19（14.5） P＜0.05
看 106 0（0.0） 16（15.1） 52（49.1） 33（31.1） 5（4.7） 0（0.0） 10（9.4） 28（26.4） 50（47.2） 18（17.0） P＜0.05
理 45 1（2.2） 1（2.2） 20（44.4） 19（42.2） 4（8.9） 1（2.2） 2（4.4） 11（24.4） 23（51.1） 8（17.8） P＜0.05
作 40 1（2.5） 5（12.5） 16（40.0） 17（42.5） 1（2.5） 2（5.0） 3（7.5） 16（40.0） 12（30.0） 7（17.5） ns





全体 430 18（4.2） 70（16.3） 130（30.2） 141（32.8） 71（16.5） 26（6.0） 88（20.5） 134（31.2） 121（28.1） 61（14.2） P＜0.05
薬 130 7（5.4） 21（16.2） 33（25.4） 37（28.5） 32（24.6） 10（7.7） 14（10.8） 45（34.6） 36（27.7） 25（19.2） ns
看 106 6（5.7） 13（12.3） 36（34.0） 38（35.8） 13（12.3） 9（8.5） 28（26.4） 24（22.6） 31（29.2） 14（13.2） P＜0.05
理 45 2（4.4） 8（17.8） 11（24.4） 18（40.0） 6（13.3） 2（4.4） 9（20.0） 14（31.1） 14（31.1） 6（13.3） ns
作 40 0（0.0） 6（15.0） 12（30.0） 16（40.0） 6（15.0） 0（0.0） 8（20.0） 15（37.5） 13（32.5） 4（10.0） ns




全体 431 27（6.3） 102（23.7） 164（38.1） 109（25.3） 29（6.7） 32（7.4） 102（23.7） 159（36.9） 108（25.1） 30（7.0） ns
薬 131 9（6.9） 25（19.1） 51（38.9） 35（26.7） 11（8.4） 10（7.6） 25（19.1） 47（35.9） 40（30.5） 9（6.9） ns
看 106 1（0.9） 28（26.4） 35（33.0） 35（33.0） 7（6.6） 5（4.7） 27（25.5） 42（39.6） 24（22.6） 8（7.5） ns
理 45 4（8.9） 11（24.4） 16（35.6） 12（26.7） 2（4.4） 6（13.3） 13（28.9） 13（28.9） 10（22.2） 3（6.7） ns
作 40 0（0.0） 6（15.0） 20（50.0） 11（27.5） 3（7.5） 2（5.0） 9（22.5） 20（50.0） 6（15.0） 3（7.5） ns





全体 431 4（0.9） 13（3.0） 160（37.1） 232（53.8） 22（5.1） 6（1.4） 9（2.1） 93（21.6） 234（54.3） 89（20.6） P＜0.05
薬 131 4（3.1） 7（5.3） 56（42.7） 60（45.8） 4（3.1） 6（4.6） 1（0.8） 33（25.2） 66（50.4） 25（19.1） P＜0.05
看 106 0（0.0） 3（2.8） 33（31.1） 63（59.4） 7（6.6） 0（0.0） 0（0.0） 19（17.9） 65（61.3） 22（20.8） P＜0.05
理 45 0（0.0） 0（0.0） 19（42.2） 23（51.1） 3（6.7） 0（0.0） 2（4.4） 11（24.4） 19（42.2） 13（28.9） P＜0.05
作 40 0（0.0） 0（0.0） 15（37.5） 25（62.5） 0（0.0） 0（0.0） 1（2.5） 9（22.5） 20（50.0） 10（25.0） P＜0.05





全体 430 14（3.3） 59（13.7） 191（44.4） 144（33.5） 22（5.1） 10（2.3） 47（10.9） 163（37.9） 160（37.2） 50（11.6） P＜0.05
薬 131 7（5.3） 24（18.3） 54（41.2） 41（31.3） 5（3.8） 8（6.1） 15（11.5） 54（41.2） 38（29.0） 16（12.2） P＜0.05
看 105 1（1.0） 15（14.3） 55（52.4） 32（30.5） 2（1.9） 1（1.0） 13（12.4） 42（40.0） 42（40.0） 7（6.7） P＜0.05
理 45 3（6.7） 6（13.3） 15（33.3） 15（33.3） 6（13.3） 1（2.2） 8（17.8） 15（33.3） 16（35.6） 5（11.1） ns
作 40 0（0.0） 5（12.5） 12（30.0） 22（55.0） 1（2.5） 0（0.0） 7（17.5） 15（37.5） 12（30.0） 6（15.0） ns




全体 431 6（1.4） 34（7.9） 149（34.6） 190（44.1） 52（12.1） 6（1.4） 22（5.1） 141（32.7） 178（41.3） 84（19.5） P＜0.05
薬 131 5（3.8） 15（11.5） 47（35.9） 51（38.9） 13（9.9） 5（3.8） 8（6.1） 47（35.9） 45（34.4） 26（19.8） P＜0.05
看 106 0（0.0） 10（9.4） 41（38.7） 47（44.3） 8（7.5） 1（0.9） 5（4.7） 37（34.9） 49（46.2） 14（13.2） P＜0.05
理 45 0（0.0） 2（4.4） 14（31.1） 19（42.2） 10（22.2） 0（0.0） 1（2.2） 14（31.1） 18（40.0） 12（26.7） ns
作 40 0（0.0） 3（7.5） 10（25.0） 24（60.0） 3（7.5） 0（0.0） 2（5.0） 14（35.0） 15（37.5） 9（22.5） ns





全体 431 26（6.0） 83（19.3） 179（41.5） 118（27.4） 25（5.8） 17（3.9） 62（14.4） 125（29.0） 168（39.0） 59（13.7） P＜0.05
薬 131 14（10.7） 27（20.6） 45（34.4） 38（29.0） 7（5.3） 10（7.6） 27（20.6） 38（29.0） 38（29.0） 18（13.7） P＜0.05
看 106 4（3.8） 23（21.7） 42（39.6） 32（30.2） 5（4.7） 2（1.9） 13（12.3） 24（22.6） 51（48.1） 16（15.1） P＜0.05
理 45 2（4.4） 5（11.1） 20（44.4） 13（28.9） 5（11.1） 1（2.2） 6（13.3） 14（31.1） 16（35.6） 8（17.8） P＜0.05
作 40 1（2.5） 10（25.0） 20（50.0） 9（22.5） 0（0.0） 1（2.5） 6（15.0） 15（37.5） 14（35.0） 4（10.0） P＜0.05




全体 429 2（0.5） 13（3.0） 97（22.6） 278（64.8） 39（9.1） 3（0.7） 14（3.3） 82（19.1） 249（58.0） 81（18.9） P＜0.05
薬 130 2（1.5） 9（6.9） 36（27.7） 75（57.7） 8（6.2） 3（2.3） 8（6.2） 33（25.4） 63（48.5） 23（17.7） ns
看 106 0（0.0） 2（1.9） 17（16.0） 77（72.6） 10（9.4） 0（0.0） 3（2.8） 11（10.4） 74（69.8） 18（17.0） ns
理 44 0（0.0） 1（2.3） 10（22.7） 25（56.8） 8（18.2） 0（0.0） 0（0.0） 10（22.7） 24（54.5） 10（22.7） ns
作 40 0（0.0） 1（2.5） 6（15.0） 32（80.0） 1（2.5） 0（0.0） 1（2.5） 6（15.0） 23（57.5） 10（25.0） P＜0.05




全体 424 5（1.2） 13（3.1） 117（27.6） 236（55.7） 53（12.5） 3（0.7） 10（2.4） 106（25.0） 224（52.8） 81（19.1） P＜0.05
薬 127 2（1.6） 7（5.5） 34（26.8） 71（55.9） 13（10.2） 2（1.6） 6（4.7） 34（26.8） 66（52.0） 19（15.0） ns
看 104 2（1.9） 4（3.8） 29（27.9） 58（55.8） 11（10.6） 1（1.0） 3（2.9） 22（21.2） 61（58.7） 17（16.3） P＜0.05
理 44 0（0.0） 0（0.0） 11（25.0） 25（56.8） 8（18.2） 0（0.0） 0（0.0） 10（22.7） 21（47.7） 13（29.5） ns
作 40 0（0.0） 1（2.5） 8（20.0） 25（62.5） 6（15.0） 0（0.0） 0（0.0） 9（22.5） 23（57.5） 8（20.0） ns
医 109 1（0.9） 1（0.9） 35（32.1） 57（52.3） 15（13.8） 0（0.0） 1（0.9） 31（28.4） 53（48.6） 24（22.0） P＜0.05

















全体 297 2（0.7） 3（1.0） 28（9.4） 148（49.8） 116（39.1） 2（0.7） 5（1.7） 19（6.4） 139（46.8） 132（44.4） ns
薬 121 1（0.8） 2（1.7） 20（16.5） 64（52.9） 34（28.1） 1（0.8） 3（2.5） 16（13.2） 63（52.1） 38（31.4） ns
看 100 1（1.0） 1（1.0） 3（3.0） 44（44.0） 51（51.0） 1（1.0） 1（1.0） 2（2.0） 43（43.0） 53（53.0） ns
理 41 0（0.0） 0（0.0） 2（4.9） 26（63.4） 13（31.7） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 21（51.2） 20（48.8） P＜0.05





全体 302 2（0.7） 12（4.0） 112（37.1） 145（48.0） 31（10.3） 0（0.0） 7（2.3） 86（28.5） 164（54.3） 45（14.9） P＜0.05
薬 123 0（0.0） 4（3.3） 51（41.5） 57（46.3） 11（8.9） 0（0.0） 2（1.6） 42（34.1） 64（52.0） 15（12.2） P＜0.05
看 103 1（1.0） 2（1.9） 33（32.0） 57（55.3） 10（9.7） 0（0.0） 1（1.0） 25（24.3） 58（56.3） 19（18.4） P＜0.05
理 41 0（0.0） 4（9.8） 18（43.9） 15（36.6） 4（9.8） 0（0.0） 3（7.3） 7（17.1） 26（63.4） 5（12.2） P＜0.05





全体 302 1（0.3） 2（0.7） 47（15.6） 205（67.9） 47（15.6） 0（0.0） 7（2.3） 35（11.6） 189（62.6） 71（23.5） P＜0.05
薬 123 0（0.0） 1（0.8） 29（23.6） 75（61.0） 18（14.6） 0（0.0） 5（4.1） 22（17.9） 77（62.6） 19（15.4） ns
看 103 1（1.0） 1（1.0） 13（12.6） 73（70.9） 15（14.6） 0（0.0） 1（1.0） 6（5.8） 68（66.0） 28（27.2） P＜0.05
理 41 0（0.0） 0（0.0） 4（9.8） 30（73.2） 7（17.1） 0（0.0） 0（0.0） 5（12.2） 25（61.0） 11（26.8） ns





全体 302 11（3.6） 49（16.2） 83（27.5） 93（30.8） 66（21.9） 18（6.0） 62（20.5） 74（24.5） 92（30.5） 56（18.5） P＜0.05
薬 123 3（2.4） 18（14.6） 28（22.8） 38（30.9） 36（29.3） 5（4.1） 23（18.7） 35（28.5） 31（25.2） 29（23.6） P＜0.05
看 103 6（5.8） 21（20.4） 32（31.1） 31（30.1） 13（12.6） 10（9.7） 23（22.3） 25（24.3） 32（31.1） 13（12.6） ns
理 41 2（4.9） 6（14.6） 11（26.8） 14（34.1） 8（19.5） 3（7.3） 8（19.5） 7（17.1） 15（36.6） 8（19.5） ns




全体 301 9（3.0） 50（16.6） 96（31.9） 116（38.5） 30（10.0） 8（2.7） 49（16.3） 99（32.9） 114（37.9） 31（10.3） ns
薬 123 6（4.9） 20（16.3） 45（36.6） 40（32.5） 12（9.8） 4（3.3） 22（17.9） 46（37.4） 40（32.5） 11（8.9） ns
看 102 0（0.0） 17（16.7） 35（34.3） 40（39.2） 10（9.8） 2（2.0） 17（16.7） 32（31.4） 43（42.2） 8（7.8） ns
理 41 3（7.3） 4（9.8） 11（26.8） 20（48.8） 3（7.3） 2（4.9） 5（12.2） 12（29.3） 15（36.6） 7（17.1） ns





全体 301 3（1.0） 9（3.0） 88（29.2） 161（53.5） 40（13.3） 2（0.7） 8（2.7） 61（20.3） 169（56.1） 61（20.3） P＜0.05
薬 122 2（1.6） 4（3.3） 44（36.1） 58（47.5） 14（11.5） 2（1.6） 3（2.5） 32（26.2） 65（53.3） 20（16.4） P＜0.05
看 103 1（1.0） 0（0.0） 22（21.4） 62（60.2） 18（17.5） 0（0.0） 3（2.9） 16（15.5） 62（60.2） 22（21.4） ns
理 41 0（0.0） 5（12.2） 10（24.4） 22（53.7） 4（9.8） 0（0.0） 1（2.4） 5（12.2） 23（56.1） 12（29.3） P＜0.05





全体 302 6（2.0） 40（13.2） 134（44.4） 107（35.4） 15（5.0） 4（1.3） 39（12.9） 110（36.4） 121（40.1） 28（9.3） P＜0.05
薬 123 3（2.4） 18（14.6） 57（46.3） 38（30.9） 7（5.7） 2（1.6） 19（15.4） 51（41.5） 43（35.0） 8（6.5） ns
看 103 3（2.9） 10（9.7） 42（40.8） 42（40.8） 6（5.8） 0（0.0） 12（11.7） 37（35.9） 45（43.7） 9（8.7） ns
理 41 0（0.0） 8（19.5） 20（48.8） 13（31.7） 0（0.0） 2（4.9） 6（14.6） 10（24.4） 16（39.0） 7（17.1） P＜0.05




全体 302 7（2.3） 29（9.6） 115（38.1） 128（42.4） 23（7.6） 6（2.0） 23（7.6） 108（35.8） 132（43.7） 33（10.9） P＜0.05
薬 123 6（4.9） 13（10.6） 60（48.8） 36（29.3） 8（6.5） 4（3.3） 13（10.6） 52（42.3） 43（35.0） 11（8.9） P＜0.05
看 103 1（1.0） 8（7.8） 32（31.1） 55（53.4） 7（6.8） 1（1.0） 4（3.9） 35（34.0） 51（49.5） 12（11.7） ns
理 41 0（0.0） 3（7.3） 10（24.4） 22（53.7） 6（14.6） 0（0.0） 2（4.9） 11（26.8） 21（51.2） 7（17.1） ns




全体 302 7（2.3） 41（13.6） 145（48.0） 98（32.5） 11（3.6） 2（0.7） 30（9.9） 103（34.1） 140（46.4） 27（8.9） P＜0.05
薬 123 4（3.3） 18（14.6） 63（51.2） 34（27.6） 4（3.3） 2（1.6） 12（9.8） 50（40.7） 48（39.0） 11（8.9） P＜0.05
看 103 2（1.9） 11（10.7） 42（40.8） 44（42.7） 4（3.9） 0（0.0） 5（4.9） 25（24.3） 64（62.1） 9（8.7） P＜0.05
理 41 0（0.0） 8（19.5） 20（48.8） 11（26.8） 2（4.9） 0（0.0） 9（22.0） 11（26.8） 16（39.0） 5（12.2） ns






全体 301 7（2.3） 28（9.3） 148（49.2） 104（34.6） 14（4.7） 3（1.0） 15（5.0） 112（37.2） 145（48.2） 26（8.6） P＜0.05
薬 123 6（4.9） 11（8.9） 66（53.7） 36（29.3） 4（3.3） 3（2.4） 7（5.7） 54（43.9） 48（39.0） 11（8.9） P＜0.05
看 102 0（0.0） 10（9.8） 48（47.1） 39（38.2） 5（4.9） 0（0.0） 3（2.9） 31（30.4） 62（60.8） 6（5.9） P＜0.05
理 41 1（2.4） 4（9.8） 16（39.0） 18（43.9） 2（4.9） 0（0.0） 3（7.3） 13（31.7） 19（46.3） 6（14.6） ns





全体 302 3（1.0） 1（0.3） 33（10.9） 184（60.9） 81（26.8） 0（0.0） 1（0.3） 26（8.6） 176（58.3） 99（32.8） P＜0.05
薬 123 2（1.6） 1（0.8） 21（17.1） 69（56.1） 30（24.4） 0（0.0） 0（0.0） 16（13.0） 66（53.7） 41（33.3） P＜0.05
看 103 1（1.0） 0（0.0） 9（8.7） 68（66.0） 25（24.3） 0（0.0） 1（1.0） 6（5.8） 70（68.0） 26（25.2） ns
理 41 0（0.0） 0（0.0） 2（4.9） 28（68.3） 11（26.8） 0（0.0） 0（0.0） 1（2.4） 23（56.1） 17（41.5） ns





全体 297 2（0.7） 7（2.4） 71（23.9） 185（62.3） 32（10.8） 0（0.0） 2（0.7） 50（16.8） 194（65.3） 51（17.2） P＜0.05
薬 122 1（0.8） 3（2.5） 42（34.4） 70（57.4） 6（4.9） 0（0.0） 0（0.0） 32（26.2） 73（59.8） 17（13.9） P＜0.05
看 99 1（1.0） 2（2.0） 11（11.1） 71（71.7） 14（14.1） 0（0.0） 1（1.0） 7（7.1） 71（71.7） 20（20.2） ns
理 41 0（0.0） 1（2.4） 11（26.8） 22（53.7） 7（17.1） 0（0.0） 0（0.0） 6（14.6） 26（63.4） 9（22.0） ns




全体 292 4（1.4） 6（2.1） 64（21.9） 177（60.6） 41（14.0） 2（0.7） 6（2.1） 66（22.6） 156（53.4） 62（21.2） ns
薬 119 1（0.8） 6（5.0） 33（27.7） 64（53.8） 15（12.6） 2（1.7） 4（3.4） 38（31.9） 56（47.1） 19（16.0） ns
看 98 2（2.0） 0（0.0） 18（18.4） 66（67.3） 12（12.2） 0（0.0） 0（0.0） 17（17.3） 59（60.2） 22（22.4） ns
理 40 0（0.0） 0（0.0） 7（17.5） 24（60.0） 9（22.5） 0（0.0） 1（2.5） 5（12.5） 20（50.0） 14（35.0） ns
作 35 1（2.9） 0（0.0） 6（17.1） 23（65.7） 5（14.3） 0（0.0） 1（2.9） 6（17.1） 21（60.0） 7（20.0） ns
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全体 383 1（0.3） 5（1.3） 25（6.5） 183（47.8） 169（44.1） 2（0.5） 6（1.6） 21（5.5） 159（41.5） 195（50.9） ns
薬 116 1（0.9） 3（2.6） 13（11.2） 67（57.8） 32（27.6） 1（0.9） 1（0.9） 11（9.5） 57（49.1） 46（39.7） P＜0.05
看 100 0（0.0） 1（1.0） 6（6.0） 41（41.0） 52（52.0） 0（0.0） 2（2.0） 2（2.0） 33（33.0） 63（63.0） ns
理 41 0（0.0） 0（0.0） 3（7.3） 20（48.8） 18（43.9） 0（0.0） 1（2.4） 2（4.9） 17（41.5） 21（51.2） ns
作 35 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 18（51.4） 17（48.6） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 14（40.0） 21（60.0） ns





全体 386 0（0.0） 24（6.2） 108（28.0） 201（52.1） 53（13.7） 4（1.0） 2（0.5） 71（18.4） 200（51.8） 109（28.2） P＜0.05
薬 117 0（0.0） 8（6.8） 27（23.1） 71（60.7） 11（9.4） 2（1.7） 1（0.9） 22（18.8） 64（54.7） 28（23.9） P＜0.05
看 100 0（0.0） 2（2.0） 20（20.0） 61（61.0） 17（17.0） 0（0.0） 0（0.0） 10（10.0） 60（60.0） 30（30.0） P＜0.05
理 43 0（0.0） 2（4.7） 19（44.2） 16（37.2） 6（14.0） 0（0.0） 1（2.3） 12（27.9） 18（41.9） 12（27.9） P＜0.05
作 35 0（0.0） 2（5.7） 12（34.3） 20（57.1） 1（2.9） 1（2.9） 0（0.0） 6（17.1） 21（60.0） 7（20.0） P＜0.05





全体 386 0（0.0） 4（1.0） 57（14.8） 244（63.2） 81（21.0） 1（0.3） 1（0.3） 32（8.3） 215（55.7） 137（35.5） P＜0.05
薬 117 0（0.0） 1（0.9） 24（20.5） 83（70.9） 9（7.7） 1（0.9） 0（0.0） 16（13.7） 73（62.4） 27（23.1） P＜0.05
看 100 0（0.0） 1（1.0） 9（9.0） 64（64.0） 26（26.0） 0（0.0） 0（0.0） 7（7.0） 46（46.0） 47（47.0） P＜0.05
理 43 0（0.0） 1（2.3） 4（9.3） 30（69.8） 8（18.6） 0（0.0） 1（2.3） 2（4.7） 26（60.5） 14（32.6） ns
作 35 0（0.0） 0（0.0） 6（17.1） 23（65.7） 6（17.1） 0（0.0） 0（0.0） 1（2.9） 24（68.6） 10（28.6） P＜0.05





全体 386 14（3.6） 51（13.2） 116（30.1） 144（37.3） 61（15.8） 32（8.3） 80（20.7） 110（28.5） 115（29.8） 49（12.7） P＜0.05
薬 117 2（1.7） 9（7.7） 37（31.6） 48（41.0） 21（17.9） 6（5.1） 17（14.5） 33（28.2） 38（32.5） 23（19.7） P＜0.05
看 100 8（8.0） 17（17.0） 29（29.0） 34（34.0） 12（12.0） 13（13.0） 26（26.0） 26（26.0） 28（28.0） 7（7.0） P＜0.05
理 43 2（4.7） 8（18.6） 11（25.6） 16（37.2） 6（14.0） 7（16.3） 8（18.6） 12（27.9） 11（25.6） 5（11.6） P＜0.05
作 35 0（0.0） 0（0.0） 12（34.3） 14（40.0） 9（25.7） 0（0.0） 6（17.1） 10（28.6） 17（48.6） 2（5.7） P＜0.05




全体 386 13（3.4） 66（17.1） 147（38.1） 120（31.1） 40（10.4） 13（3.4） 63（16.3） 160（41.5） 108（28.0） 42（10.9） ns
薬 117 5（4.3） 12（10.3） 49（41.9） 37（31.6） 14（12.0） 3（2.6） 15（12.8） 48（41.0） 37（31.6） 14（12.0） ns
看 100 2（2.0） 20（20.0） 37（37.0） 35（35.0） 6（6.0） 3（3.0） 13（13.0） 48（48.0） 29（29.0） 7（7.0） ns
理 43 0（0.0） 7（16.3） 16（37.2） 17（39.5） 3（7.0） 2（4.7） 7（16.3） 17（39.5） 13（30.2） 4（9.3） ns
作 35 1（2.9） 6（17.1） 12（34.3） 12（34.3） 4（11.4） 0（0.0） 6（17.1） 13（37.1） 12（34.3） 4（11.4） ns





全体 386 0（0.0） 7（1.8） 118（30.6） 223（57.8） 38（9.8） 3（0.8） 5（1.3） 62（16.1） 216（56.0） 100（25.9） P＜0.05
薬 117 0（0.0） 3（2.6） 44（37.6） 60（51.3） 10（8.5） 2（1.7） 2（1.7） 26（22.2） 66（56.4） 21（17.9） P＜0.05
看 100 0（0.0） 0（0.0） 28（28.0） 62（62.0） 10（10.0） 1（1.0） 0（0.0） 9（9.0） 66（66.0） 24（24.0） P＜0.05
理 43 0（0.0） 1（2.3） 14（32.6） 25（58.1） 3（7.0） 0（0.0） 1（2.3） 5（11.6） 21（48.8） 16（37.2） P＜0.05
作 35 0（0.0） 0（0.0） 11（31.4） 19（54.3） 5（14.3） 0（0.0） 0（0.0） 5（14.3） 22（62.9） 8（22.9） ns





全体 386 3（0.8） 47（12.2） 170（44.0） 135（35.0） 31（8.0） 5（1.3） 21（5.4） 130（33.7） 173（44.8） 57（14.8） P＜0.05
薬 117 1（0.9） 22（18.8） 54（46.2） 35（29.9） 5（4.3） 4（3.4） 8（6.8） 53（45.3） 43（36.8） 9（7.7） P＜0.05
看 100 0（0.0） 12（12.0） 47（47.0） 31（31.0） 10（10.0） 1（1.0） 4（4.0） 27（27.0） 55（55.0） 13（13.0） P＜0.05
理 43 1（2.3） 6（14.0） 18（41.9） 16（37.2） 2（4.7） 0（0.0） 5（11.6） 16（37.2） 15（34.9） 7（16.3） ns
作 35 0（0.0） 3（8.6） 16（45.7） 14（40.0） 2（5.7） 0（0.0） 1（2.9） 13（37.1） 20（57.1） 1（2.9） ns




全体 386 6（1.6） 29（7.5） 132（34.2） 176（45.6） 43（11.1） 5（1.3） 19（4.9） 115（29.8） 175（45.3） 72（18.7） P＜0.05
薬 117 1（0.9） 16（13.7） 54（46.2） 40（34.2） 6（5.1） 2（1.7） 9（7.7） 53（45.3） 43（36.8） 10（8.5） ns
看 100 1（1.0） 5（5.0） 25（25.0） 57（57.0） 12（12.0） 0（0.0） 3（3.0） 19（19.0） 52（52.0） 26（26.0） P＜0.05
理 43 0（0.0） 2（4.7） 18（41.9） 18（41.9） 5（11.6） 1（2.3） 2（4.7） 10（23.3） 21（48.8） 9（20.9） ns
作 35 1（2.9） 2（5.7） 5（14.3） 24（68.6） 3（8.6） 1（2.9） 2（5.7） 10（28.6） 18（51.4） 4（11.4） ns




全体 385 11（2.9） 61（15.8） 151（39.2） 142（36.9） 20（5.2） 2（0.5） 15（3.9） 99（25.7） 207（53.8） 62（16.1） P＜0.05
薬 117 4（3.4） 18（15.4） 49（41.9） 42（35.9） 4（3.4） 2（1.7） 6（5.1） 36（30.8） 62（53.0） 11（9.4） P＜0.05
看 100 0（0.0） 10（10.0） 34（34.0） 48（48.0） 8（8.0） 0（0.0） 0（0.0） 17（17.0） 61（61.0） 22（22.0） P＜0.05
理 43 3（7.0） 10（23.3） 17（39.5） 11（25.6） 2（4.7） 0（0.0） 1（2.3） 15（34.9） 18（41.9） 9（20.9） P＜0.05
作 35 1（2.9） 5（14.3） 14（40.0） 15（42.9） 0（0.0） 0（0.0） 2（5.7） 9（25.7） 23（65.7） 1（2.9） P＜0.05






全体 386 3（0.8） 26（6.7） 144（37.3） 169（43.8） 44（11.4） 2（0.5） 10（2.6） 81（21.0） 210（54.4） 83（21.5） P＜0.05
薬 117 1（0.9） 13（11.1） 57（48.7） 41（35.0） 5（4.3） 2（1.7） 5（4.3） 39（33.3） 59（50.4） 12（10.3） P＜0.05
看 100 0（0.0） 2（2.0） 16（16.0） 60（60.0） 22（22.0） 0（0.0） 2（2.0） 7（7.0） 60（60.0） 31（31.0） P＜0.05
理 43 1（2.3） 3（7.0） 17（39.5） 19（44.2） 3（7.0） 0（0.0） 2（4.7） 10（23.3） 21（48.8） 10（23.3） P＜0.05
作 35 1（2.9） 1（2.9） 15（42.9） 15（42.9） 3（8.6） 0（0.0） 1（2.9） 4（11.4） 24（68.6） 6（17.1） P＜0.05





全体 386 0（0.0） 2（0.5） 25（6.5） 232（60.1） 127（32.9） 2（0.5） 4（1.0） 30（7.8） 178（46.1） 172（44.6） P＜0.05
薬 117 0（0.0） 2（1.7） 11（9.4） 74（63.2） 30（25.6） 2（1.7） 1（0.9） 11（9.4） 60（51.3） 43（36.8） ns
看 100 0（0.0） 0（0.0） 2（2.0） 59（59.0） 39（39.0） 0（0.0） 0（0.0） 7（7.0） 41（41.0） 52（52.0） ns
理 43 0（0.0） 0（0.0） 3（7.0） 28（65.1） 12（27.9） 0（0.0） 3（7.0） 5（11.6） 18（41.9） 17（39.5） ns
作 35 0（0.0） 0（0.0） 3（8.6） 22（62.9） 10（28.6） 0（0.0） 0（0.0） 1（2.9） 19（54.3） 15（42.9） ns





全体 374 0（0.0） 9（2.4） 71（19.0） 244（65.2） 50（13.4） 3（0.8） 4（1.1） 46（12.3） 217（58.0） 104（27.8） P＜0.05
薬 113 0（0.0） 4（3.5） 25（22.1） 77（68.1） 7（6.2） 3（2.7） 0（0.0） 19（16.8） 72（63.7） 19（16.8） P＜0.05
看 96 0（0.0） 1（1.0） 9（9.4） 69（71.9） 17（17.7） 0（0.0） 0（0.0） 6（6.3） 57（59.4） 33（34.4） P＜0.05
理 43 0（0.0） 0（0.0） 9（20.9） 27（62.8） 7（16.3） 0（0.0） 1（2.3） 7（16.3） 22（51.2） 13（30.2） ns
作 33 0（0.0） 1（3.0） 6（18.2） 22（66.7） 4（12.1） 0（0.0） 0（0.0） 3（9.1） 21（63.6） 9（27.3） P＜0.05




全体 370 1（0.3） 6（1.6） 82（22.2） 210（56.8） 71（19.2） 5（1.4） 6（1.6） 66（17.8） 195（52.7） 98（26.5） P＜0.05
薬 113 1（0.9） 3（2.7） 38（33.6） 59（52.2） 12（10.6） 4（3.5） 1（0.9） 36（31.9） 59（52.2） 13（11.5） ns
看 96 0（0.0） 1（1.0） 14（14.6） 54（56.3） 27（28.1） 0（0.0） 1（1.0） 9（9.4） 54（56.3） 32（33.3） ns
理 42 0（0.0） 1（2.4） 4（9.5） 27（64.3） 10（23.8） 0（0.0） 1（2.4） 7（16.7） 18（42.9） 16（38.1） ns
作 33 0（0.0） 1（3.0） 4（12.1） 22（66.7） 6（18.2） 1（3.0） 0（0.0） 2（6.1） 22（66.7） 8（24.2） ns
医 86 0（0.0） 0（0.0） 22（25.6） 48（55.8） 16（18.6） 0（0.0） 3（3.5） 12（14.0） 42（48.8） 29（33.7） P＜0.05
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